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Formes et Stations nouvelles de Hieraciums 
trouvés en Valais 
par M. Henri Jaccard et M. le Chanoine Maurice Besse. 
Hieracium Peleterianum Mérat, groupe et ssp. IV-
leterianum, forma pilosissimum N. P., Monogr. I, p. 
128. 
Fully. 
H. Pilosella L. gr. et ssp. snbcaulescens N. P. I. c , 
p. 131, 148. 
Le Sex, à St-Maurice ; Ravoire, à Marligny. 
H. pachylodes N. P. = Peleterianum-Pilosella N. P. 
1. c , p. 180, 782. 
Fully. 
H. Auricula Lam. et D. G., gr. et ssp. melanei-
lema N. P. 1. c , p. 186. 
Alpes d'Arolla, Barma d'Hérémence et Pferdenpass, 
val de Lôtschen. 
H. glaciale Rey. in Act. helv. I. p. 305, gr. algi-
dum N. P. ssp. lineare N. P. 1. c , p. 196 = H. 
angustifolium var. stoloniferum Gaud. Syn. fl. helv. 
p. 677. 
Alpes d'Arolla. 
H. Smithii Arv.-T. = Auricula-glaciale Arv.-T., 
Hier. Alpe fr. p. 7.; H. niphobium N. P. 1. c , p. 116. 
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204, 784, gr. et ssp. Hemineres N. P. 1. c , p. 205. 
'209. 
Liappey d'Hérémence, août 1901. 
H. densicapillum N. P. 1. c , 446. ssp. Laggeri N. P. 
= H. Laggeri Seh. bip. 
Liappey d'Hérémence, Cheillon et Pic d'Arzinol. 
Ssp. hispidulum N. P. 1. c , 450. 
Mayens de Fully, juillet 1903. 
H. cruentum N. P. I. c , p. 455 = cymosum-auran-
tiacum N. P. 1. c , gr. cruentum ssp. erythrodes N. P. 
1. c. 459. 
Sex de Caux, Alpes de VoUvry, juillet 1903. 
H. florentinum All. gr. prœaltum N. P. ssp. Dese-
glisei N. P. 1. c , p. 536. 
Entre Vouvry et Miex. 
Gr. Cuneense N. P. ssp. anolasium N. P. 1. c. p. 551. 
Sex de St-Maurice et entre Vouvry et Miex. 
Gr. florentinum N. P. ssp. pareifloecum N. P. 1. c. p. 
559. 
De Vouvry à Miex. 
Var. pilosieeps N. P. 1. c. p. 556. 
St-Maurice. 
H. Zizianum Tausch, in Flora p. 58 = florentinum-
cymosum 1. c , p. 714, ssp. Erolene Zahn et Besse, 
voir, pour la description, le présent fascicule, p. 74. 
Val d'Arolla. 
H. bupleuroides Gmel. gr. bupleuroides Zahn 1. c , 
ssp. Schenkil Gris p. 68. 
Chemin Neuf, à Derborence, 1894 ; Twingen à Binn, 
1903. 
H. glaucum Ail. Ped. I. p. 214 et 28, gr. glau-
cum Zahn in Koch Syn. p. 1765, ssp. tephrolepium 
N. P. Zahn 1. c. forma puberulum N. P. 
Twingen, à Binn, juillet 1903. 
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H. villoBum L. groupe villosum, ssp. villosissimum 
Näg. Sitzg. Ber. bayr. Akad. p. 322. 
Taney. 
Ssp. villosum Zahn 1. c , = H. villosum L., form. 
calvescens Zahn. 
Taney, col de Riedmatten. 
Ssp. undulifolium N. P. Zahn. 1. c , p. 1767. 
Col de Riedmatten. 
H. villosiceps N. P.- 1. c , II. p. 105, groupe villo-
siceps Zahn, ssp. Schleichen N. P. Zahn 1. c. 
Allamont, alpes-de Taney. 
H. scorzonerifolium Zahn 1. c , p. 1770. 
Allamont, Taney, juillet 1903. 
H. glanduliferum Hoppe, gr et ssp. pillferum 
Zahn = piliferum. Hoppe, f. ramiferum Gremli. 
Simplon. 
Gr. et ssp. amphigenum Zahn, Murr, et Poell in 
Icônes FI. Germ, et Helv. Rchb. p. 9 (année 1905); 
H. amphigenum A.-T. 
Var. multiglandulum N. P. 1. c , p. 248 et Zahn. 
Simplon et Pferdenpass, val de Lôtschen. 
H. longifolium Schl. 
Bourg St-Pierre, Torrembec (Bagnes), août 1899. 
f. neocerinthoides Zahn. = neocerinthoides Arv.-T. 
et Briquet in Ann. jard. bot. Genève p. 138, année 
1899. 
Dent de Valère, août 1893. 
H. Schmidtii Tausch in Flora (1828). Erg. B. I p. 
65 ; Koch Syn. p. 522 ; H. pallidum Fries Symb. p. 
94, Ep. p. 83. Gr. et ssp. rupicolum Zahn 1. c , p. 
1776 = H. rupicolum Fr. f. elongata. 
Finhaut. 
H. semirupicolum Zahn, a. II tient le milieu entre 
rupicolum et Schmidtii (cyaneum). Ecailles obscures, 
non longuement acuminées, non très floccifères. Feu 
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les peu floccifères en dessous, avec quelques poils 
étoiles comme dans Schmidtii ». Zahn. 
St-Maurice. 
H. silvaticum L. Spec. I. p. 803 comme var. du 
murorum, Fr. Epier, p. 91 ; H. murorum Auct. plur. 
Fr. Symb. p. 108 
Gr, praecox Zahn 1. c , 1780 (H. praecox Sch. bip.) 
ssp. Yernum Jord. 
Entre Vouvry et Miex. 
Gr. et ssp cirritoides Zahn 1. c. p. 1782 = H. mu-
rorum var. subatratum A-T. in sch. p. p. 
Forêt sur Arolla. 
Gr. el ssp. bifidiforme Zahn, Murr et Poell in Icô-
nes Fl, Germ, et Helv. Reichenb. p. 14, année 1905. 
« Port et taille du Mfidum W. Kit. (subcaesium Fries) 
mais calalhides seulement glanduleuses. Feuilles du 
bifidum « Zahn in litt. 
Paccolaire sur Dorénaz. août 1904. 
Gr. et ssp. eusilvatieum Zahn, Murr et Poell in 
Icônes Fl. Germ et Helv. Reichb. p. 14 
Econe 
Ssp. gentile Jord. form. Kochianum Sch. bip. 
-ilpes de Taney. 
Gr. et ssp. crepidifloram Zahn, Murr et Poell 1. c. 
p. 15. 
Vollèges. 
H. Yulgatum Fr. Sym. p. 115. 
Gr. et ssp. approximatum Zahn, Murr et Poell 1. c. 
(H. approximatum Jord.) 
Entre St-Maurice et le Torrent de Mauvoisin. 
Gr. et ssp. argillaceum Zahn, Murr et Poell 1. c. 
Arolla. 
H. caesium Fr. Symb. p. 112. 
Groupe et ssp. bifidum W. Kit. 
Sanetsch, août 1897. 
Gr. et ssp. subeaesium Fr. Ep. p. 92. 
Mauvoisin, val de Bagnes. 
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Ssp. incisifolium Zahn in Koch Syn. p. 1792. 
Binn, juillet 1903. 
Ssp. villosissimum > silyaticum Zahn in litt. 
Taney, juillet 1903. 
H. sil rati cum ssp. bifidi forme — Schmidtii Zahn 
in litt. 
Val d'Evolène. 
H. dentatum Hoppe. Gr. villosiforme N. P. Zahn 
1. c. p. 1794. 
Ssp pseudorillosum N. P. Zahn I. c. 
Taney, Allamont, juillet 1903. 
H. incisum Hoppe. Gr. et ssp. Trachselianum 
Trachselianum Zahn. 1. c. p. 1797. 
H. Trachselianum Christener. 
Finhaut (Morel) « 11 ne peut venir de Finhaul, il est 
peut-être de la vallée supérieure de la Salanfe » écrit 
Zahn. 
Gr. et ssp. incisum Zahn 1. c , p. 1800. (H. incisum 
Hoppe). 
Torrembec. 
H. Wiesbaurianum Uechlr., in Baenitz, Herb. 
Europ. (1879). = incisum — Schmidtii Zahn 1. c. p. 
1801. 
Ssp. adesum Zahn in herb. Bernoulli 1902. 
Arolla. août 1904, 1904. 
H. subspeciosum Naeg. in litt. = silvaticum-villo-
sum-glaucum vel bupleuroides N. P. II. 147. 
Gr. et ssp oxyodon Fr. forma pseudorupesire N. P. 
Zahn 1. c. p. 1803. 
Pont de Mauvoisin, août 1900. 
H. cirritum A.-T. Monog. pag. 27. = silvaticum-
glanduliforme N. P. II p. 260, Zahn I. c , p 1806. Gr. 
el ssp. cirritum Zahn 1. c. f. lingulatum N. P. 
Pferdenpass, août 1901. 
Ssp. elisum A.-T. Essai p. 10, Zahn 1. c. p. 1807. 
Blinnenthal, août 1892. 
H. pseudocirritum Touton et Zahn » cirritum-
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subcsesium Zahn in litt. = H. Vemantianum A.-T. et 
Briquet in Bull. Herb. Boiss, t. II. N° 10 p. p. 
Liappey d'Hérémence, août 1901. 
H. Vogesiacum Mougeot, Fr. Symb. p. 59 = sil-
vaticum <C cerinthoides Zahn. 
Dent de Valère, août 1893. 
H. cinerascens Gr. et God. Fl. fr. II p. 370 = 
silvaticum-Schmidtii (cyaneum). 
Outre-Rhône, juin 1898 
H. saxifragum Fr Symb. p. 100 == vulgatum — 
Schmidtii Zahn. 
Forma rupicolum < Yiilgatum Zahn in litt. 
Forma rupicolum — vulgatum Zahn in litt. 
Val d'Evolène. 
H. tomentosum Ail. Ped. I p. 216. 
Praghorn sur Rarogne. 
Ssp. phlomidifollum N. P. II p. 281 (phlomidifolium 
A.-T.) 
Praghorn sur Rarogne. 
H. pellitum Fr. Ep. p. 79 = H. tornentosum-sil-
vaticum N. P. II. p. 309; H. pseudolanatum A.-T. Es-
sai p. 46 ; colophyllum N. P. 1. c. 
Ssp. pseudotomentosum N. P. 1. c. mblanatum 
A.-T. Elench. Hier. nov. p. 100. 
Binn, au Lauwigraben. 
Ssp. colophyllum N. P. 1. c. = tomevtosum > sil-
vaticum Zahn in Koch. Syn. p. 1827. 
H. pictum Schl. forma Gremlii Wolf, Gremli Flora 
analytique de la Suisse p. 352, 2 éd. fr. 
Twingen, Binn. 
H. pictiforme Zahn 1. c. p. 1829 (ut subspecies). 
Nax. 
H. humile Jacq. Enum. hort. Vindob. III. p. 2. 
Chemin neuf, Taney, St-Maurice. 
Var brevihispidum A.-T. 
St-Maurice, murs du couvent des Capucins. 
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H. squalidum Essai p. 45. humile-silvaticum Zahn 
1. c. 1834. Ssp, Cotteti Zahn H. Cotteti Godet FI. 
Jura Suppl. (1869) p. 124. 
Entrée du Gredetschthal. 
Ssp. pseudohumile Zahn 1. c, 1835. 
Alpes d'Ayent. 
H. alpinum L. Sp. I. p. 800 Gr. et ssp Halleri 
vai. 
La Barma d'Hérémence, août 1901, Cheillon 1904. 
f. uniflorum Gaud. 
Col de Riedmatten, août 1904. 
H. atratum Fr. Symb. p. 105, groupe el ssp atra-
tum Zahn 1. c. p. 1874, var helveticum Zahn 1. c. 
Selkingerthal, Blitzingerthal et Simplon. 
H. prenanthoides Vill. Delph. p. 85, Fr. p. p. 114 
groupe prenanthoides, ssp bupleurifolium Zahn 1. c. 
p. 1868 (bupleurifolium Tausch.) 
Paccotaire sur Alesse. 
Gr. et ssp. lanceolatum Zahn 1. c , p. 1864 (H. 
lanceolatum Vill.) 
F. genuinum. 
Paccotaire. 
Yar. nova serrulatnm Zahn et Besse. « Folia lanceo-
lata subserrato-dentata » Zahn. 
Paccotaire sur Alesse. 
Var. nova acuminatum Zahn et Besse « Folia minora, 
lanceolala accuminata, utrinque serralo-denticulata » 
Zahn. 
Même localité. 
H. valdepilosum Vill. Prosp., p. 34; H. elongatum 
Willd. gr. elongatum Zahn 1. c. p. 1867 ssp. pseudo-
elongatum N. P. Zahn. 1. c. (H. valdepilosum Rchb. 
Comp. t. 154 f. 1.) 
Taney, juillet 1894. 
Ssp elongatum Willd (ut species), forma stenobasis 
Zahn 1. c. p. 1868. 
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Sïmplon. 
H. oydonifolium Vill. Dauph. Ill p 107 = pre-
nanthoides >• villosum vel prenanthoides-valdepilosum 
Zahn 1. c. p. 1869. 
Gr. et ssp. parcepilosum Zahn 1. c. H. parcepi-
losum A.-T. H. Alp. fr. p. 103. 
Paccotaire sur Alesse. 
Gr. et ssp. mespilifolium Zahn. 1. c. 1870. H. mes-
pilifolium A.-T. H. Alp. tr. p. 93. 
H. juranum Fr. Symb. p. 129 = prenanthoides-
silvaticum Zahn I. c. 1877. Gr. et ssp. psendojarannm 
Zahn (H. pseudojuranum A.-T.) 
Bérisal. 
Ssp. gryonense Zahn. 
Voilages. 
Gr. Epimedium Zahn 1. c. 1879, ssp. pseudomaci-
lentnm Zahn « Plante voisine du macilentum Fr. dont 
elle se distingue surtout par les glandes des calathides 
et des pédoncules plus nombreuses et par les feuilles 
moins poilues. Intermédiaire entre subalpinum (ou ju^ 
ranum), et bifidum {subcaesium) » Zahn in litt. 
Paccotaire sur Alesse et Simplon. 
G. juranum Zahn. (H. juranum ' Fr.), ssp. jurani-
forme Zahn « Port d'un subalpinum, mais calathides 
portant, outre les poils glanduitux, quelques poils 
simples. Plante intermédiaire entre lanceolatum et sil-
vaticum » Zahn in litt. 
Paccotaire sur Alesse. 
H. integrifolium Lange, Handb. dansk Kl., 1, I, 
p. 456. Gr. hemiplecum Zahn 1. c. p. 1882. ssp pseu-
dohemipleucum Zahn 1. c. p. 1883. = H. hemiplecum 
A.-T. p. p. 
Vollèges. 
Gr. et ssp. subalpinum Zahn 1. c. p. 1883 <H- su-
balpinum A.-T.) 
Arolla, au-dessus de l'hôtel. 
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Ssp. crepidifolium A.-T. (ut species). H. Alp. fr. 
p. 89. 
Paccotaire sur Alesse. 
Gr. et ssp. erythropodum Zahn 1. c. 1884. 
Paccotaire sur Alesse. 
H. viscosum A.-T. Suppl. Monog., p. 26 ==• prenan-
thoides < amplexicaule Zahn 1. c. 1896. 
St-Maurice. (') 
H. ochroleucum Schi. Gr. pseudopicris Zahn 1. c. 
p. 1897. (H. pseudopicris A.-T.). ssp. mycelioldes 
Gris. 
Maienwand. 
H. pallidiflorum Jord. = prenanthoides <C albidum 
Zahn 1. c. p. 1898; H. picroides Fr. Symb. pi 157 
non Villars, Voy. p. 22 t. 1, ssp. Lantoscanuni Burnat 
et Gremli (ut species) Hier. Alp. mar. p. 22, var Serin-
geannm Zahn, 1. c. 1899. 
Maienwand. 
H. doronicifolium A -T. Bull. Soc. dauph. II. p. 
45 = H. parcepilosum-silvaticum = (prenanthoides > 
villosum) — silvaticum Zahn in litt,, ssp. trichojuranum 
Zahn (1903). 
Paccotaire. 
H. lsevigatum Willd. ; H. rigidum Hartmann FI. 
Scand 1 p. 300, Fr. Symb 173, groupe rigidum. Zahn. 
1. c. p. 1902 (H. rigidum Hartm.) 
Ssp. megalotbyrsum Zahn. 
Lens. 
H. sabaudum L. Spec. 1. p. 804, ssp. obliquum 
Jord (ut species). 
Bois sur Evionnaz. 
(') Le Hier, viscosum indique au Pas de l'Ours, à Lèns, Bull. 
Murith. fase. XXXII p. 186 et déterminé sous ce nom par Arvet-
Touvet n'est pas autre que H. amplexicaule forma genuinum, teste 
Zahn-
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Ssp. sedunense Zahn, 1. c. p. 1917 (H. boréale var. 
sedunense Gremli Fl. Suisse, l r e éd. fr. p. 359. 
Bois sur Evionnaz. 
H. valesiacum Fr. 
Evionnaz. 
M. F. Jaquet nous signale encore : 
H. Maureri Zahn. 
Gemmi sur Louèche-Bains avec 
H. oxyodon Fr. ssp. inclinatum A.-T. 
Juncas capitatus Weig. 
A propos de cette espèce, rangée par le Cat. Jaccard 
dans les plantes douteuses, vu la seule indication de 
(Jonches Ph. Th. 1836, M. le prof. Ascherson nous a 
écrit la carte suivante : 
€ Ich fand im hiesigen Bot. Museum ein Exemplar von 
Juncus capitatus folgenderm. etiqueltirt : Viege, (so, 
ohne accent grave) Valais, Guillemin ded. 1821. Es 
stammt von Kunth, der die Pflanze während seines 
Pariser Aufenthaltes erhielt. Natürlich kann für eine 
80 Jahre alle Angabe nicht eingestanden werden. Im-
merhin wird Goms dadurchgestützt. » 
P. ASCHERSON. 
Profitons de l'occasion pour rappeler la découverte 
d'une espèce nouvelle pour le Valais et pour la Suisse, 
celle du Carex depanperata Good, signalé à nos fron-
tières, environs de Delle et de Pontarlier, mais jamais 
en Suisse, trouvé aux environs de Fully en juin 1904, 
par notre collègue J. Pannatier. Voir l'article à ce sujet 
dans le Bull. heb. Boissier, 1904. 
H. J. 
